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正常林和低效林小枝中的 N:P 比都高于 16；低效林幼嫩和衰老小枝中的热值与正常林差别不显著，而低效林成熟小枝中
的热值高于正常林。 
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植物对其生长环境适应的对策是多种多样的，提高养分



































显。年平均降水量 945 mm，大部分降水集中在 5～9 月，11
月至翌年 2 月为旱季，年均蒸发量 1 056 mm，年均气温为 20. 
8 ,℃ 绝对 高气温 36. 6 ,℃ 绝对 低气温 3.8 ℃，终年无霜
冻。秋冬多东北大风，8 级以上大风天数约 100 d，夏季多
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海峡科学
中烘干，用植物样品粉碎机粉碎，并通过 0.5 mm 筛孔，然
后装于自封袋中备用。 
1.3 分析方法 
常量元素采用常规方法测定。叶片 N 含量采用浓 H2SO4- 
H2O2 消煮、纳氏试剂比色法测定，消煮液同时用以 P 含量的






应用 Excel 2003、SPSS 13.0 和 SigmaPlot 8.0 进行数据分
析和图表制作。 







低 效 林 和 正 常 林 小 枝 中 的 磷 含 量 分 别 在 0.07±0.01 ～















































图 1 木麻黄低效林和正常林小枝不同发育阶段氮、磷含量动态 
2.2 木麻黄低效林和正常林养分利用 
一般来说，限制植物生长的养分类型可以用成熟叶的
N:P 比（N 和 P 的浓度之比）来表示：N:P 比高于 16 表示 P
限制，低于 13 表示 N 限制[11,12]。由表 1 可见，低效林和正
常林中随着小枝的成熟和衰老，N:P 比依次升高，且不同发
育阶段小枝中的 N:P 比都高于 16，这一方面说明幼嫩小枝需
要更多的 P 供其生长发育，另一方面也说明低效林和正常林
都存在不同程度的磷限制。 
表 1 木麻黄低效林和正常林小枝 N:P 比及养分利用效率 
林分类型 低效林 正常林 
幼嫩小枝 17.04±0.48 21.39±2.07 
成熟小枝 32.85±2.61 31.48±2.20 N:P 比 
衰老小枝 71.68±5.87 42.11±5.18 
NRE 64.23±2.25 66.17±5.44 
PRE 83.59±1.25 74.83±0.64 
 
不同物种的养分再吸收效率差别很大，植物叶片 5-80%













20.61±0.09、20.65±0.01 和 20.69±0.22 kJ/g，而正常林中衰老
小枝(20.80±0.03 kJ/g) > 幼嫩小枝(20.49±0.10 kJ/g) > 成熟小
枝(19.94±0.07kJ/g)。低效林和正常林相比，（下转第 23 页） 
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